nagy operette 3 felvonásban - irta Csiki Gergely - zenéjét Konti J. by Valentin Lajos (színházigazgató)
üj betanulással, csoportok és nagy
„Vivő tánczczal."
DEBRECZENI
Idény bérlet 81-ik sz.
(páratlan,)
VÁROSI  S Z I H Í l
V-ik kis bérlet 1-sö sz.
(páratlan.)
Szombaton, 1888. deozember 29-én:
lirályíogás.
Nagy operette 3 felvonásban. Irta: Csiki Gergely. Zenéjét Konti J, (Rendező: Andorry Péter.)
S Z E M É L Y E  K :
lengyel főurak
Radzivil herczeg — —
Marx. ném et ) , - t —
t t  u  (  követKopek, orosz ) —
Balström, svéd követ —
Fjora, leánya — —
Almanzor — —
Lola, leánya — —
Don Bem ardó — —
Amadil, unokaőcscse —
Cogollos — — —
Sanguszka, udvarm esternő —
Koldusok, nép, gyermekek, alguazilok, lengyel, orosz és osztrák katonák. Udvariak, őrök, tánczosok, tanácsosok, papok, apródok
Történik az I. felvonás Granadában, a II, és III. felvonás Varsóban, idő; X-ik században.
— Valentin.
— Róna8zéky. 
Hegyessy.
— Boronkay.
— Kopácsi J.
— Püspök y.
— Ellinger I.
— Andorfy Péter.
— Rónaszékyné.
— Szántó.
— Pápainé.
Zborowszky, ) 
Melniszky, ) 
Granadai érsek —
Hírnök — —
Narcis, Fjora apródja 
Veuzl, Marx inasa — 
Udvarmester —
1-ső
2-ik } koldus
3-ik
— Némethy.
— Juhay.
— Mátray J,
— Némethy.
— Kocsis E.
— Mátray B.
— Gyöngyössy.
— Szabó L.
— Nagy J.
— Mátray J.
 Az előadásban részt vesznek a következő gyermekek: Sztik Viktor, Valter Lajos,
Ilubauck Béla, Sziics Béla, Snirer Károly, Farkas Gusztáv, Venyige Ferencz, Polgári Dániel, Khon Samu, Erdei 
Imre, Fogéi Izidor, Hubert József, Bányász Miksa, Khon Etel, Laezkó Miklós, Lövinger Rezsi, Lusztig Róza, Khon 
Heléna, Tásai Juliánná, Laezkó Eszter, Darvasi Eszti, Darvasi Hilda, Fogéi Szerén, Darvasi Bella.
A III—ik felvonásban előforduló „ " W A v d *  lejtik:
Hegyessyné, Bátory Rózsa, Sulinka Mari, Csengeri Frida, Egyed Margit, Tájkerti Ida, 
_____________________________ Tájkerti Berta, Kovács Fáni.____________
  Helyárak: mint rendesen.
H f  Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók,
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 -  5 ig Esti pénztár nyitás 6 órakor.
| Az előadási tkezdete pont T órakor.______
Holnap, vasárnap, 1888. decz. 30-án, páros bérletszünetben:
Válás után. (Oh azok az anyósok!)
i
Yolyóazám: 90. 1888. Nyom- a ?áras könyvnyomdájában. — 1408,
igazgató.
(Bgm. 3Ő36.)
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